


































どの問題 を訂正するか 言語的､ 社会言語的､ 社会文化的 (本稿 は言語的問題
のみ)
だれが訂正をす るか 教師､ 他の学習者､ 学習者自身
いつ,Tr正をするか 事前訂正 (問題が表面化する以前)､ 寒中訂正 (裾話
最中)､ 事後訂正 (問題 が表面化 した後)
どのよ うに訂正するか 発間の くり返 し､ 修正された発問の使用､ 説明､ 誤用
のタイプの特定､ 誤用が起きた箇条か ら繰 り返 させる
ように学習者に 合図を送 るな ど
どのよ うな機能を持たせ るか 発話の くり返 しによる要点の強調､ 言い替えに よる説










































































































これには｢くり返し｣､ ｢例示｣､ ｢修正｣､ ｢身振り｣が含まれる｡
機能2‥教師が学習者の問題は反応の表出(教師の指示か質問を理解したが答えの表
出ができない)にあると予測して使うストラテジー
これには｢くり返し｣､ ｢誘発｣､ ｢ヒント｣､ ｢身振り｣が含まれるC
機能3:再度反応を要求したり､反応を催促するストラテジー




t=j 付 くり返 し 例示 誘発 修正 暗示 ヒン ト 聞き返し 直接訂正 合計
10 / ll 3 1 2 6
-53-
1 0 / 18 5 1 2 2 1 2 1 3
1 0 / 2 5 2 1 1 1 5
l l / 1 6 1 2 1 5 1 5
l l / 8 6 8 1 1 1 1 7
l l / 1 5 4 6 1 2 1 3
l l / 2 9 9 5 2 1 2 19
1 / 1 7 7 12 1 1 2 1 2 4
1/ 2 4 3 1 s 3 2 3 2 0
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-　短いポーズ､...長いポーズ､ (?)聞き取れない箇所､ [ ]内は会話の参加者の行
動や表情などを補ったもの､ †上昇のイントネーション
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口付 出席 ゲー ム
10/ ll 立 っ て返 事 を して くだ さい∴
10/ ー8 立 つ前 に 立 ち ます とい って くだ さい コ廃 る前 に廃 ります と言 って くだ さい ○
10/ 2 5 T が A さん を よぶ ニA さんは ｢は い ｣ と返 事す る0 T も うJ一度 呼 ぶつ A さん は ｢先 生 ､ も うよび
ま した｣ と返 事す る○
ll/ 1 T は A さん を よぶ が ､ A さん は 返事 しな いフrrt は学 習 者 全 員に rA さん 来 てい ます か j と聞い て ､
B さんは ｢■一▼に い ます ｣ と返 事す るコ
n / 8 T は A さん を呼ぶ が ､ A さん は返 事 しな い:J また A さ ん を呼ぶ つÅ さん が 返事 し如 ､の で ､ C さ
ん は B さんに rB さん B さん ､ 先生 は A さん を よん で い ます よニ 教 えて あ げ て くだ さい ⊃j と言
い ､ B さんは rあ っ ､ 分 か りま したコj と言 っ た綾 ､ A さん に rA さん A さん ､ 先生 が よん で い
ます よ｣ と言 う二
1レノー5 T は A さん を よぶ が ､ A さん は返 事 しな い〇 とな りの 人か ら ｢A さん ､ 先生 が よんで い ます よっ
速 く返事 しな い とj と伝 え､ A さん は返 事す る､コ
ll/ 2 9 T は A さん を よぶ が ､ Å さん は速 で拝しな い T U B さん に ｢C さん に A さん が 来 てい るか ど うか
閃 い て くだ さい｣ と聞 い てか ら､ B さんti C さん に 問 くつ
1/ 17 T It A さん を よぷ :j A さん は 返事 す る ンで 阜)で は聞 こえ ない つも う一 度 よぶ つも うd 度 返 事す る●｢
で も T は 聞 こえな い 1 A さん は とな りの 人 に ｢先 触 Ttわ た しが 返 事 して い るの に ､ 聞 こえ ないみ
た い です : ど うすれ ば い い です か コ｣ と開 いて ア ドバイ スを も ら う〕
1/ 2 -1 T は Å さん を よぶ = A さん は 風邪 で 近 郊で きな いT B さんは A さん に ｢わ た しは か わ りに返 事 し
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